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¿¡olrtiu 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A .DV KbTÜNOI A. OFICIAL 
t a v ^ o q un Ion draa. «UealdeB 7 S w r j U n o s Teeibui 
t*? ñ a m a r e s de l BOLMTÍÍ qus eorrwpondan M d w -
•rtto, d w p c i ü f m n que M Ufe u n n]«iap!AT «n oí s i t io 
4* eoBtumlira, do&d* pemuneeerfc h u t o «1 reeibo 
uamero aig-monte. 
ixa S e c r o t i r . o » cuidaren ds eo&aamr leu BOLB-
riMXti colecc'osadoii arflexutduntt&to p w » c u ouooa* 
¿• r t ac ÍMn, que rtobora ^ nfleane caiTn a ñ o 
füi PDBLiCA: LOS LOSES, MIÉRCOLES I ViERNIS 
Se aasttribeea l a Impronta de l a D i p u t a c i ó n p rov i se i a l , i 4 pe- I 
ü t t u 54»edntimoa e l t n i i w » t r Q . 8 p « n t w " l i ^ t a ^ t r * v ' S vnwfitt^ c-í ! 
ifio. T>tiffnri«R al sohmtat l a inae r ipAióD. L o s pagos de fuera de l a r a - I 
p i t a l se h a r á n por l ibranza del G i r o mutuo , a d m i t i é n d o s e solo sellos 
por f racción de pése t e . L a s susenpeiones atrasadas se cobran c o n 
enmonto proporcional . 
, c a m e r o s íueitoM ¡¿bcóntímoii do peset*. 
ADVERTENCIA K D I T O K U L 
L a s dupoaieiones de las Autondadoe , excepto lau 
WM M a n l mataneia de parte no pobre, s i i i ng f r t a -
ran ofleiabnente; as imismo cualquier anuncio c o n -
cerniente a l s e m e i o nacional que d imane de las 
mismas; lo da i n t e r é s par t icu la r previo el papo sd*-
lantado da 20 c é n t i m o s de peseta por cada l í n e a de 
i n s e r c i ó n . 
P A R T E O F I C I A L 
Presídesela del Consejo de Ministros 
SS. M M . el Rey :y la Reina 
Regente (Q. D. O.) y Augusta 
- Real Familia continúan sin no-
vedad en su importante salad. 
í B a a u de l d i » U da Jonio. ) 
G Ü B I K K N O D K P B O V i N C I A 
. Competentemente auto-" 
rizado para ausentarme de 
esta provincia, quedoyen-, 
.: cargado-mterinamente del 
mando de la misma al se-
- ñor Presidente de la Dipu-
tación D. Félix Arguello 
y Vigil. 1 
- Lo que se hace público 
en este' periódico - oficial 
para conocimiento de las 
autoridades y habitantes 
de esta provincia. 
León 12 de Junio de 1901 
^ • SíOtítmnaAat. 
' . A l f r e d » G a r r í a B e r n a r d * . 
SeXat del fr tnci tco 
Extatura regular, barba Kic ip iea-
te, afeitada, pelo oeg io , ojnt garzos, 
nariz chata, color, t r iguef i» ; viste 
psot . loo.de p»ua negra. chaqueta y 
cboleco de paño negro fino. 
Nota : r-Se sospecha fuese á V a -
I k c i l l o , ; pnrtiao de S a h s g ú n . c a s a 
del P i r r o c o . - • 
MINISTERIO DB LA. GOBNEENACIÓN 
Habicnco acudido i mi ncitonilud 
Isidoro Fidalei i y Fidjlpro, escudo, 
Jabr»dor y vecm» dn Ardoncino, 
Avui ' i imuoi i to do < bozas do Abajo,. 
mauif^r.itiMiu quo eu hi |o Frciictsco 
FldolgD."Loeusann, d» 17 nBca de 
edfid, semiuansta, cu ja s «oflss á 
cuurKvuacioa se ( ie8igoi iLFvse h"bia 
aU!?ODtrjdo de YA cusa paterna el día 4 
del ccrrieijf.e, e:icnrf?(« la busca y 
cupCura dei mismo u todas las auto* 
rldades, U n t o civi les como mil i tu-
ree, y c>>st> do ter habido lo pongan 
é ITII d isposición. 
León 10 de Jumo de 1901. 
El Gobernador, 
Alfreda S a r c i a B c r a a n l a . 
Dlrecoidn general de Sanidad 
• i. * . Vfrea lar -: 
Establecido e l a ü o oatural en l u -
gar dol económico para e l servicio 
de la Adminis t rac ión del Estado por-
la ley de 38 de Noviembre de~l899, 
y elevadas consultas á esta Di-ec-
ción genersl por vanos Gobiernos 
oe provincia en súpl ica de una acia- ' 
ración oficial que. determine s i la 
cons t i tuc ión do las Juatas de San i -
dad ba de adaptarse a l a ñ o natural 
o continuar r enovándose conforme 
determinan la Real orden de-14 de 
Junio do 1870 y orden.de. 10 de O c -
tubre del mismo sflo; y consideran-
do qae.lFt&riizuiiSs en que so fonda 
la ley de 38 de Noviembre de 18911 
pueden hacerse extensivas A la re-
novación do dichas Juntas, esta Di -
reccion general h i acordado man i -
festar é V.- .S. que la: renovac ión de 
Juntas provinciales y municipales 
de Sanidad se verificara el di» 1 -* de 
Enero de 1902, en lugar del. 1. 'de 
Julio del presente a ñ o , debiendo re-
mit ir las ternas i que se reSere la 
Re»I orden de 14 de Jumo de 1879 
durante todo el mas de Noviembre, 
y continuando las actuales Juntas 
hasta el día 31 de Diciembre del 
presente « 0 o . 
Dios minide á V . S. m i i c b " s a ñ o s . 
Madrid 5 de Junio de 1901.—El 
Director general , A . Pul ido. 
Sr . Gobernador c i v i l de la provincia 
de I 
En virtud de lo preve-
nido en la anterior circu-
lar, queda sin efecto la de . 
este Gobierno publicada en 
el BOLETÍN OFICIAL corres-
pondiente al dia 8 de Mayo 
próximo pasado. 
León 10 de Junio de 
1901. 
' Bl. Oobarnadan^.. -.. 
• y AMrede «Sarc ia B e r a a r d e 
i MINISTERIO D E E S T A D O " ' .. 
* Safccccrclaria •-" 
- Habiendo - sido declarada desierta 
- la oposición verificada ú l t i m a m e n t e -
para proveer unn p l a z a de I n t é r p r e - -
te de tercera clase, vacante en la lo- > 
. t e rp re tac ión . do Lenguas de .es te" 
- Minister io, dotada con .e l sueldo 
anual de 4.000 pesetas, se anuncia 
' una nueva- convocatoria para, que 
• los qne deseen tomar parte en dicho 
acto puedan presentar sus so l i c i tu -
des en ¡a porter ía de este. Ministerio 
hasta el día 'i inclusive d e l p róx imo 
mes de Ju l io . 
Los aspirantes ó la citada plaza 
acompaflurau A sus instancias los 
documentos que acrediten ser espa-
fiote« y mayores de edad, con cer t i -
ficado do buena conducta a d e m á s , 
expedido por la Dirección #e:tercral 
de Establecimientos penales, y que 
han sido aprobados en las asignatu-
: ras qne constituyen la segunda en-
sefianza oficial, b eo on E^pafia, 
bien en el extranjero, debiendo pro-
bar en el examen a que se les so-
• m e t e r á que tienen perfecto conocí 
¡ miento del L i t i o y suficiente del 
j Gr iego, y quo poseeo el F r a n c é s y 
¡ el Ingles. Se considerara como me-
I rito muy especul el conocimiento 
• de l a l'aleogrbfia a p l i c a d a » la lee-
| tura y t ranscr ipc ión de manuscritos 
' latinos y lemosinos antiguos. 
Los ejercicios, que se rán por es 
cn to , y cons i s t i r án en traducciones 
del La t ín y F r a n c é s al Castellano, y 
de é s t e al Lat ín y Fiances. y del 
Gr iego é Ingles al Ccstellan. , d a -
rán pt incipio cuatro días d e s p u é s de 
terminado el plazo de admisioo de 
solicitudes, ó sea el diu 8 del p r ó -
x i m o mes de J u l i o . : 
I^os solicitantes se presectarnn 
con dos o tres d ías de an t i c ipac ión 
en la oficina de la In t e rp re t ac ión de 
Lenguas. . 
Madrid 3 de Junio de 1901 .—El 
Subsecretario,' J . Pérez Caballero, " J -
,, f . (Qaeett del día 4 de Junio.). :•• 
• XIMSTERIO DK INSTRUCCION PÚBLIC* 
T B E L I ^ S A R T I S 
, •  Suttecretaria .; -
E a c M l a * « s y c c l a l e a 
Teniendo en consideración que en • 
el cuadro de adap tac ión de la ense-
ñ a n z a actual en esa Escueta al nue-
vo plan de estudios establecido por 
el reglamento aprcbido con fscha 
33 de Febrero ult imo uo 8 ¿ lesionan 
derechos adquiridos y so procura 
que desde el candidato A ingreso 
ha r í a el aluoino de la Escuela , 
cualquiera que sea el a ñ o ec que se 
halle, no se vea obligado para c o n -
cluir su carrera a emplear mayor 
tiempo del que necesitaba siguiendo 
el plan con que lacomeuz . ' r a .y que 
dicho cuadro ha sido discutido y 
aprobado por la Junta do Profesores; 
S. U . el Rey (Q. D. <!•). y en s u 
nombre la Rema Regento del Remo, 
de conformidad con el informe del 
Consejo de Ins t rucc ión publica, ha 
tenido á bien aprobar dicho cuadro 
de a d a p t a c i ó n . 
De orden dol S r . Ministro lo digo 
á V . S. para su conocimif oto y fines 
correspondientes. Dios guarde A £?. V .1 
muchos a ñ o s . Madrid 14 de Mayo 
de 1901.—El Subsecretario, F . Re-
quejo. 
S r . Director de la Escuela especial 
de Ingenieros de Minas 
E S C U E L A E S P E C I A L D E I N G E N I E R O S D E M I N A S 
Distribut'ión por años, asignaturas, días, horas, dalas y Profesores, que ha de regir al adaptar el antiguo al nuevo plan de enseñanza 
de esta Escuela en el curso de 1901 á 190a. 
9 
N O T A . Las iutliceciones de fama i r acc ionar l» , aoáloffsa i l a — , quieren decir que la parte primera se dará i l a hora indicada por el oumerador y Ja 
reetaDte & la indicada por el denomiuador. 0 
to.—11 l e c c i o D t s óralos i !a semana.—En 
el ú l t imo p e r i o d o del curan correspondieute al estudio 
de lu Es tc reo ton i ía , e ó l o 10. 
Pasarán á corearlo loa aprobados en esta Escuela. 
desd>i Ari tméticu basra Geometr ía aouli t ica inclusive 
t raducc ión del F rancés , Dibujo linea), que tengan pre 
sentados !o« certificados de anrobaciou oficial de Ora 
máticu castellana, Geografía, Historia universal ó Hm 
tona de Eü|iafla 3 que no hayan cumplido 85 de edad 
Clases orales. 
1. * Calculo infinitesimal (primer periodo del curso).— 
2. * Mecánica ana l í t i ca . EatáMca ¿ r é t i c a (segundo pe 
rindo del curso) 
8 * G e o m e t r í a descriptiva y ausaplicaciones a perspec 
u v a , sombras y estereotomta de la piedra, la madera 
y los metales 
4.* Lengua inglesa (primer curso) 
Prtoticas—7 á la semana.—8 en el ú l t imo perio 
do del curso. 
1. * Trabajos gráf icos: (a) Complemento de dibujo lineal. 
( í ) Dibu|o de lavado, (c) Botulación 
2. " Demás prác t icas y pliegos da descriptiva, es té reo 
tomia, etc., etc 
Segundo afto.—9 lecciones orales á la semana.— 
E n el ú l t imo periodo correspondionte á la Estereotomia 
h a b r í 12 por semana. 
. Pasarin & cursarle los candidatos que r e ú n a n toátu las 
condiciones (xpre.^adas para el ingreso en el pr imer 
ato, y a d e m á s que hayan aprobado en esta Escuela 
Cálculo infinitesimal; Mecánica racional , Geon.etr i» 
descriptiva y sus aplicaciones 6 los sombras y perspec 
tivas, asi como también" la t r aducc ión - del ingles o 
a l e m á n . ."• -- ' • ? • . • « 
• Clases orales . . r -IÍA:..-• •> 
1." Fís ica, Te rmod inámica . Técnica m i c r o s c ó p i c a . . . . . 
2 : ' Topografía y Elementos de Geodesia... ' 
8 * Df rerhn admití istrativo y Economía p o l í t i c a . . . ; ; ' . 
4 • Lengua.inglesa (segundo c u r s e ) . . . . v . ¿ . . 
(Adido ' >.l) —Est.erecitumla de la piedra, madera y me 
• tali's (ultimo periodo del curso de Geometría, déscrip 
taut/. i . - . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
••' -P r ic t i cas .—9 i la semana.—6 . Id. en el. ú l t imo 
••:periodo del curso. • . . . . . . < <.^ v...... 
1. * Trabajos gráf icos : (a) Dibujo togioirráfiuo por los me 
dios usuales de repreecntac ón^ (4) Dibujo de lavado. 
2 . ' Laboratorios.—3.* Prác t icas de campo. Trazado de 
una mer i ' l iMiu . 
T « r M r a a o > T - l - 2 lecciones orales á la semana.—En 
el ú l t imo periL-do del curso habrá 15. 
Pasa rán ;í cursarle los alumnos aprobados en el aflo 
preparatorio aclual, ya lo hayan verificado como o/ícia 
¡ a , y a como ubres, y que tengan i p r o b m » t a m b i é i lo 
t r aducc ión del inglés o a l e m á n , el Dibujo topográfico y 
la FHIOS; os decir, los que reúnan M t u Ua condiciones 
neces'irius p .ra e l ingreso en el tegvnúo año y a d e m á s 
tengan aprobado e l Dibujo topográfico y la Física. 
. . . Clases orales .. 
1. " Química , Química industrial . Fotografía 
2 . ' Mecán'c.i aplicada y máquinas . Elementos de cons 
truccioues mecán icas 
3. * Lengua alemana (primer curso) 
Adicional.—Tcpograua y elementos detieotlesia 
(Adicional) Estereotomia de la piedra, madera y me-
tales.. 
Fr&cttcas.—6 á la semana.—3 en el ú l t imo pe-
nodo del curso. 
1. * Trabajos gráf icos: (a) Dibujo á pulso, (i) Dibujo de 
mecanismos y m á q u i n a s 
2 . * Problemas —3.* Laboratorios. P rác t i ca s de Química 
y Fotograf ía .—4.* Aforos de aguas.—5." Visitas i n 
dustnVIes á las fábricas de la capital y sus c e r c a n í a s . 
—6.* Tnlieres. Manejo de m á q u i n a s , medidas, rend í 
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101/2 
B y 101/8 
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A u l a s 
N ú m . 2 
N ú m . 2 
N ú m . 2 
S.D; 
N ú m . l 
N ú m . 3 
N ú m . 4 
N ú m . 2 
S.D. 
10 1/2 N ú m . l 
N ú m . 3 
N ú m . 3 
N ú m . 3 
N ú m . 2 
S. D . 
PROFESOBES 
D. Joaquín Lubelza. 
Claudio Gui t i án . 
Joaqu ín Fesser y Fesser. 
Eduardo Gui tón . -
Los Profesores respectivos. 
D. Máximo de Arozarena- (propuesto.) 
Ensebio del Busto. 
José Carbonell. . : - ^ . A C 
Jooquin: Fesser y y Fessert > ' . í " . 
Claudio G a i t i a » . -v» 
Eduardo Gul lón . 
Los Profesores respectivos. 
D. Aduano Contreras. 
Euscbio S á n c h e z . 
CarlosTsvares de Tolenhoo (propuesto) 
Ensebio del Busto. 
Claudio Gui t i án . 
Eduardo Gul lón . 
Los Profesores respectivos 
I » 
M I N A S 
COK ENHIOUE C A N T A L A P I E O R A T CRESPO. 
INQKMBKO J E T ! OKL DIRTRITO MI 
NKRO OE ESTA PBOYINCIA. 
Hago si.ber: Que por O. Juan 8a 
j rón Ooozález, vecino de La R. bla, 
se ha presentado en el Gobierno c i v i l 
de esta provincia, en el día 9 del mes 
de Mayo , á las diez y media, una 
solicitud de registro pidiendo 13 per 
tenencias para la mina de hulla l l a -
n a d a ¿ a Remulla, s i ta en t é r m i n o 
del pueblo de Olleros de A l b a , A y u n -
tamiento de La Robla, paraje llama 
do la «Snlanii de ia Collada,» y linda 
a l N . terrreuo coir.úa llamado l a 
Ortaniega, ni O. monte mixto de 
Santiago lus Villas y Carrocera, por 
• e l 8 . arroyo dé la Collada y fincas 1 
particulares, y a l - E . arroyo de l a ' 
bajera de la Ortaniega y Bacas par- 1 
ticulares. Hace la des ignac ión <Ie las ! 
citadas 12 peí tenencias en la forma : 
. siguiente: • . '. ;' • 
Se t endrá por punto de partida 
una calicata que existe en e l paraje 
llamado la 'Solaoi i de / l a Collada,» 
encimado la carretera ,y desda é s t a 
se med i r án al N . 800 metros, y se 
colocará la 1." estaca; desde ésta-al 
O.",750 metros y '!!¿í¡ desde é s t í ál S..., 
400 uletros ' y 3. ' ; desde esta a l É . 
400 metros lu"4:" estaca, quedando 
• s i cerrado el pér imet ro de l i s 12 
pehe i i enc i á s so l ic i todás . ' 
Y habieodo hecho constar este i n -
teresado que U e W realizado .el.dO/ 
.pós i to prevenido por l a ' l ey , " se haV-' 
•dini t ido dicha solicitud por déc re tó^ -
del ^ v G u b ^ a d ó r . - n t f ' i ^ M ' i d o ' ^ í ! 
tercero. Lb.qué sé á n o n c i a por ;me 
dio del presante edicto para que en 
e l t é r m i n o d é sesenta días ,{contados 5 
detde t u feclia; puedan presentar en " 
: e í G o b i e r n o c i v i l sus;pposieioné«Tlost:: 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, :-~ 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. V 1 v . ; 
León & de Juoio de 1 9 0 ! . > - £ 
•' '- . . .. ¡ 
. - ' • ' . ^ V T / ' i y V i " - ' 
Hago saber: Que por D. Constan- ; 
t ino Rodr íguez Travieso; vecino de 
Noceda, se l ia presentado en el Go 
bierno c iv i l de esta provincia , en el 
día 9 del mes d é ' M a y p ; á 'las diex y 
cuarenta y cinco rio la mafiana, una 
solicitud de registro pidiendo 40 per-
tenencias para la mina de hul la l l a -
mada H a r í a del P i l a r , sita en t é r m i -
no del pueblo de Robledo de las T ra -
viesas, Ayuntamiento de Noceda: 
linda al N . t i e rna particulares de 
las Cavadas, a l O. tierras particula-
res de Tizóu, a l S. dehesa cemita de 
P a n d i l l a , y a l E . prados particulares 
de Candellames de Arr iba . Hace la 
des ignac ión de las citadas 40 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t eodr i por punto de partida la 
c ú s p i d e del cerro que da vista & l a 
Goel i l la y Paradi l la ; desde enyo 
centro con dirección al N . se medi-
rán 100 metros, y.se colocará la i . ' 
estaca; de aqui a l O . 400 metros la 
3 *, de aqui al S. 400 metros la 3 . ' , 
de és ta al K . 1.000 metros la 4.*, de 
é s t a a l N . 400 metros la 5 . ' , de é s t a 
al S. 000 metros y la tf.\ quedando 
asi cerrado el pe r íme t ro de las 40 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solici tud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que eo 
e l t é r m i n o de sesenta d í a s , coatados 
desdé su f i cha , puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene e l art. 34 de la • ley 
de Minería v igente . 
León 5 de Junio de 1901.—B. 
Cant tkpiedra. 
• • ÍCÓFIOINÁS D E H A C I E N D A . ; 
> DELEGACIÓN D E HACIENCÍÁ , 
• DB LA PROVINCIA DB LEÓN , -
nado, un empleado que reciba los 
cupones é inscripciones y practique 
todas las operaciones concernientes 
i su t r a m i t a c i ó n . 
2. ' Se abr i rá un libro ó cuader 
no, s e g ú n l a importancia de los va-
lores de es tá clase que circulen en 
esa provincia , debidamente auton-
2 a d o , donde se s e n t a r á n las facturas 
de los cupones, con separac ión de 
los de deuda interior, de los de car-
petas provisionales, haciendo en é s t e 
las casillas necesarias para anotar 
los cupones representativos de uno, 
cinco, quince, veinticinco ó cien t í -
tulos en las series A , G y H , s e g ú n 
se índica en la carpeta' que ha de 
servir para su p resen tac ión , y de 
que s e . a c o m p a ü a un ejemplar, y de 
los d é l a deuda exterior, haciendo 
constar la fach i de la p resen tac ión , 
nombre del iutnresadu, número de -
entrada que se dé á las tacturas, los 
cupones que c ó n t e o g a n de cada se-, 
r íe , e l total de ellos, su- impor té y 
fecha en que se remitan á esta D i -
rección general.- • , " " 
3. * Para e l recibo de las carpetas 
de inscripciones, c o p t e u d r á el libro 
ó cuaderno sitio y - encasillado dife- . 
f rén té en que c o n s t é íá fecha dé s u ' 
p resen tac ión , .nombre del interesa-
do, n ú m e r o de ingreso que se le dé 
, , •¿1*. Dirección general de lá Déñda - ' :* b^cwpeU»,- ' i dmero de- iuscr ip- -
.públ ica me.comunica con f é c h a ^ l . ' , ^ • S f l í " » . couteu'gauy s u , capital " 
del actual l a cirbalar 8ÍguiéQte:,*.t->' 
i¿V«nciendo en i . ' de Ju l io dé 19Ól- . " S ? " 'grualmente la •fecha'Be su re- , , 
e l copóü n ú m e r o 34 de los t i t ü l o s ' d e l ^ ' » ^ * * 8 ? ' <»oioi:g«oépil,.:fcnieii-
í a s c a r ó e t a s proyis i in 'a lés- . reórMén-^^^^ 
tativag de igua l clase de .títulos emir • 
tidos en virtud.de lo dispueato"eo la¿ 
l e y de '¿i de. Manso é l u a t r u c c i ó n de 
13 de Jul io de iaÓÓ^él .númy^^Oi-
de los t i tú los dél 4 por 10U exterior, 
asi como un trimestre de intereses 
de laa inscripciones nominativas de • c i l i t a r á ^ r a í w e s t a D i r e c c i ó n g a n e r á l , 
i gua l renta, esta Dirección general , que al efecto rec lamará la lu terven-
en vir tud de Ja au tor izac ión que se cióú de Hacienda de esa pnjvinj ia , 
le ha cúncedido por Real orden de 21 a e g ú u se t ieue encargado, y que 
'este Centro directivo.de 18 de Mayo 
•i , A ' - - - L a preséütac ión. 'áe los cupo-
nes a n t é s e k p r e s a ü o s se e fec tua rá en 
esa Delegación con uua sola factura 
en los ejemplares impresos, que fa-
de Hayo ú l t i m o , ha acordado que 
desde e l 16 del mes' actual se rec i -
ban por esa Delegac ión , s in I mi ta-
ción de tiempo, los de las referidas 
deudas del 4 por. 100 iutenor y ex -
terior, las íoscr ipcioues nominativas 
del 4 por 100 dé Corporaciones c i v i -
les, Establecimientos • de Benenefi -
cenc ía é l o s t rucc ión públ ica. C a b i l -
dos, Cofradías, Capel lanías y d e m á s 
que para su pago se hallen domioi-
liadas en esa provincia, á cuyo Un 
dispondrá V . S. que se publique el 
oportuno anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, cuidando de que se c u m -
plan las prevenciones siguientes: 1 
1." Para que este servicio se ha - ] 
g a con la debida regularidad, desig-
n a r á l a I n t e r v e n c i ó n de Hacienda de 
esa provincia , s i no lo tuviere deeig-
para conocimiento de V . S. y de di -
cha oficina es adjunto uno, entre-
g a n d » á: los' presentadores, como 
r e s g u a r d ó , el resumen talonario que 
la8:mismas cón t i éneo , que se rá sa-
t i s fecho 'á l portador por las oficinas 
del Banco de Espafia en esa p i o v i ñ -
c i a , una vez hayan sido reconocidos 
y cancelados los cupones y e s t é n 
practicadas las liquidaciones que 
procedan, de cuyo resultado se dará 
por este Centro directivo inmediato 
aviso al Babeo de España , r e m i t i é n -
dole los talones correspondientes á 
los resguardos para que pueda orde-
nar el expresado pago de los mismos. 
5.* Las inscripciones se presen-
t a r á n con dos Carpetas iguales a l 
ejemplar adjunto, cuUania la Inter-
Tmción de JfadtntUde ee* provincia 
de ¡ v e s i exprese con toda claridad, en 
el epígrafe i e lo* carpetas, e l concepto-
a q%tpertenece la lámina; que les n ú -
meros de las inscripciones se estampen 
de menor i mayor, y que no tparetean 
englobados números, capit-iles ¿ i n t e -
reses de varias inscri/iciones, sino que 
se detallen una por una, como se pre-
v ino eo la citada circular de Itt de 
Mayo de 1884, reproducida en 9 de 
Enero de 1888, no admitiendo de 
n i n g ú n modo las que se hallen ex -
tendidas en otra forma. U n a de las 
dos carpetas, ó sea la que carece de 
t a lón , q u e d a r á con las inscripciones 
en la In te rvenc ión para devolverlas 
á los interesados después de cubier-
tos los cajetines correspondientes y 
declarados bastantes losdocumentos 
de personalidad del presentador, 
quien suscr ib i rá en la carpeta e l 
oportuno rec iH .&\ recoger las ins -
cripciones. Se a d v e r t i r á en el anun-
cio,.para conocimiento do los inte-
resados, que por lo que respecta a l 
trimestre de que se trata, «0 se ad-
m i t i r á n otras facturas de cupones e. . 
inscripciones del 4 por, 100 \ m ¿ é q u e ^ 
los que contienen impresaia/ecka del . 
t u u í m i n t t y 'reehasando esa oficina 
lasque carezcan de e s t é requisito.. 
E n el acto de la presen tac ión .se 
e n t r e g a r á a l presentador el resguar-
do talonario q u é contiene . la- o t r a ; 
carpeta;" q u é le será sitisfecho por. ; 
las dependencias del R m c o de E s - ' 
p a ñ a cón sujeción :ú}lo q i e resulté" ' - , 
dél reconocimiento y l i q u i d a c i ó n ' 
que se practique.. L i otra mitad'con 
el t a lón s in .destacar^ q u e ^ h a ^ d é . 6D 'v -: 
v i á rae til Banco. dVEipaf ia por estas - i 
oficinas, d e s p u é s . de ejecutar^ las 
operaciones cór réspond ian tes , lo.re-
m é s a r á la In te rvenc ión de. Hacienda, 
á esta Dirección después que el Abo- ; 
gado del Estado manifieste, s i son 
bastantes los documentos presenta -
dos para el cobro d é los intereses que ' 
se recia .na o, y en los días y con las 
formalidades que d e t e r m í n a l a base -
9. ' de l a referida circii lar.de 16 de 
Mayo de 1884. . 
6. * Para la admis ión del inscrip -
ciones nominativas del 4 "por 100 do - : 
miciliadas en é s t a oficina, t e n d r á 
la misma presente lo dispuesto en 
c i rcular de este Centro de '¿8 d é N o -
viembre de 1885, en la cual se i n -
serta la Real orden de 31 de Sep-
tiembre del mismo a ñ o , ampliatoria 
de la de 16 de Agosto de 1880. 
7. * Cuando se reciban las factu-
ras con cupones, e l Oficial encarga-
do de este servicio los comproba rá 
debidamente, y hal lándolos confor-
mes en vencimiento, n ú m e r o , ser ié 
é importa con los que en las mismas 
se detallan, los t a l ad ra rá á presencia 
del presentador, cuidando de no i n u -
t i l izar l a n u m e r a c i ó n . 
• -ft-
I 
Loa euponet fue cantea* del t a U * 
no ¡os admi t i r á e n I n l e n e n e i á * n s 
que e l in tmtado exAita loe t üu lo t i e 
t% referencia, con he etulee defe» 
enfrontarse por el Oficial encargado 
del recibo, haciendo constar en lafOim 
tara respectiva, por medio de nota 
autoritadt y t i j o la reiponsatilidad 
de dieta oficina, que ka tenido efecto 
la con/i OHttción y que resulta* canfor 
mus can ¡os títulos de fue t a * sido 
destecados. 
8.* E a e l recibo de f a c t o n s d e 
¡Decripciones, e l OBcial encargado 
prac t ica rá igue l comprobaciÓD que, 
respecto á los cupoaes, u ordena en 
el primer párrafo de l a p revenc ión 
noterior, y resaltando coofjrmesen 
todo, l l enar i a l dono de aqué l las e l 
ca je t ín correepnndieate, paeáodolas 
con ta factura al Abogado del E s -
t ado .» 
Lo q u é se hace públ ico para co 
nocimieiito de los interesados y 
Corporaciones. 
León 7 de Junio de 1901.—Ei De-
legado de Hacienda, P . O . , Alberto 
J i m é n e z Coronado. . 
. H Y U N T A U I R N T O S . ' ' " 
Alc ' i ld ia constitucional de "~ <, 
• , Cabillas 'de Rueda ." '-
Term'int'd.'i en este Ayuntamiento, 
el apéndice ul BinillartiaiieHto for-
mado para Ia derrama.de la contr i -
bución rÚ8tica, .pecuáriu: v el de ur-
b a ñ a en el s ñ o próximo de 1902,'se 
• hal lan espiieetcs al públicoien la S e -
cretaria del ü iemo. EÍI c a y ó - plazo; 
-los contribuyente* que'"asi í o d e s e e n : 
puf den examiuurlus y , producir 'las 
rec'amarioues que crean cdbvenir-
les. Ii>8 que r e Í N > l y ^ ^ ' " J ' ó i i Í a ^ j ^ l ^ 
cial ai térf df'l dia VÓdérqúé r i 'gei 'á ; 
• fin de-que loa mencionados a ó c ü - . 
mentos puí'daii' ser presentados:* la ' 
aprobación "de la.Superipridád antes 
d e l d i ¿ ' ! "de.Juli i í .pfóximo." j . .'; 
Cubil iss de Bueda ii i ! do J n ñ i ó de 
' 1901 . - T E l . : Áí(¡¡.lde, '.IldefJIISOí:Ker ; 
nAnriez, ' " v > v ' 
las reclamaciones que crean opor ta-
naa; pues pasado dicho plazo no se-
rán atendidas. 
Villaobispo 1.* de Junio de 1901.— 
E l Alcalde, . A g u s t í n Paz. 
Alcaldía constitucional i e 
QaUcffuillos de Campos 
Las cuentas de los Pósi tos de este 
Ayuntamiento, correspondientes a l 
ano natural de 1900, quedan ex-
puestas al público por quince días , á 
cootar desde la fecha, en l a Secre-
taria del mismo, para que durante 
dicho plazo puedan preseotarae en 
contra de ellas U s reclamkCioaes 
oportunas. 
Oallegnillos de Campos 7 de J u -
nio de 1901. E l Alcalde , J n l i á n H u -
manes. 
".. Alcaldía antt i tucional de 
Soca de Muérgano 
Se bullan de manifiesto en l a Se -
cretaria municipal por t é r m i n o de 
quince día* los apénd ices a l atuilla-
ramieutu de la con t r ibuc ión rús t ica ' 
y urbana para él año de 1902. D u -
rante dicho t é r m i n o pueden exami-
narles loa coutnbuyebtes y presen-
tar las r ec lamac iónes q u é á su de-
recho convengan. 
Buca de H u é r g a n o 4 ' de Junio de 
1901.—D. O D A . : E l primer Te-
niente, Berúabé Alonso. 
sos reclamaciones dentro de dicho 
plazo; pasado és t e no se rán a tend í - ¡ 
das. • 
L i l l o i de Junio de 1901.—El A l - ¡ 
calde, Dionisio 6 . Tejerma. 
Alcaldía constitucional de 
Benuta 
Ultimados en este Ayun tamien-
to los apéudicea a l aimllaramiento 
formados para la derrama de la con -
t r ibución territorial por los concep-
tos de rús t ica y urbana en el a ñ o 
p róx imo de 1902, se hallan expues- i 
tos al público en la Seoreteria del ! 
Ayuntamiento desdo el dia 4 del ; 
corriente al dia 19 del mismo. U u - j 
rante cuyo plazo pueden los con t r i - i 
buyentes examinarlo y producir las . 
reclamaciones que c r e a n justas, ; 
pues pasado dicho dia no serán ad-
mitidas.- ' 
: Benuza 4 de Junio de 1901.—El ; 
Alcalde, Smfur.ai o S. 
lAÍcá ldUcons t i tuc iMaide , 
- Soto de h Veja " 
Terminado-bl a p í ñ d ce al nmil la-
ramiento de este Mnnicipiu qi ié h á 
de eervir de base íi ]á-fot-inación:dei 
repar t imiér , lo de cotitribiición terri -: 
tonal para el próximo a Qo de .1902, 
se halla expuesto el públ ico eo J a 
Secieturiu d e l Ayuntamiento por 
- t é r m i n o de cjuince dias, tí fio dé que 
loa cootribuyectcs del t é r m i n o pu« 
dan exainmirlo ' y presentar las r é -
clainiicipiies que esi.imen proceden; 
tea;- pas 'rio el cún l co se rá tttendida 
Bingoi>a rec lamac ión . ' 
Soto do la Vega 4 de Junio de 
1901.—El Alcalde, Cayetano Car -
nicero. 
' Alcaldió constitucional de - ' 
; . : Palacios del S i l ; _ 
Con el fin de que l a Juuta pericial 
de este A y uu taiuiento pueda proce. 
der á lá formiición del apéndice a l 
amularaloieoto que ha de-servir dé 
base para h.s repartimientos dé la; 
coutr ibucióu territorial de tüs t i ca y 
' pecuaria para, e l 180 de 18ü¿, se 
- hace preciso que los - c ó u t r i b u y e n -
tea preseuteu relaciones de las a l -
:: teraciodes ;dé sVriqueza,^^-en e l im-': 
prorrogable plazo' de' ocho Olas, 
ñ 'sado¡dii;l¡ó;iéruúno"uo s e r á u ateiidi-í 
' ^ • * l M : ^ ^ ' Í > ^ $ e i í t < > A D ; i i d v i r d e b ^ ' 
í d b , á l propio tiempo,J'quó no se hará ; 
7 ' ^ * l a ^ k l g j ^ \ * < i e I - l M ' / Í D n i f ó l i l é i E 
más . i jue .de . tquei los que juHtitiquen 
Uauienua. ' .• ;:*">*i-.l';";-
• ' , Palaci(7s,dél.S!l .á 6 de - Ju t í ió /de ; 
~ 1901 ; -^ -Ei Alca ide , 11 ibue tAIvárez i¿ 
Alcaldtáwnst i tueioHal i s - ' í "A 
Viltarejo de Orvigo 
^ - Terniii íudoVu este; A y ü u t a m i e n t ó 
el apéud ice a l > a i i l l a r a u i i é u l O ' q u é 
- ha de servir de bááe para el r epá r t i -
mieuti ' Oe lo coutr oucióu rú t t i ca , 
péciiariá y-urbana en 1902,' se halla 
' de mau iüea to al públ ico ou la Secre-
tar ía de este Ajus tamiento por t é r -
mino do quiiicü días para que los 
contribuyentes puedan exammarln 
- y hacer láa réulaniaciouea que crean 
guatas; pues pasado dicho plazo no 
; serau a teuo iüas las que so prese:,ten 
v'illurejo ue Orvigo 9 de Juuio d é 
: . 19 i l l .—El Alcalde, Fernaudo Oa-
I 
Alcaldía eotislilucional de 
Villaobispo 
Se halla terminado y expuesto 
a l públ ico en la 'Secretaria de este 
A y u n t a m i e i t o , por t é r m i n o de quin-
ce dias, el apéndice a l amillatamien-
tode la contr ibución rúst ica y pe-
cuar ia , de las alteraciones que ha 
sufrido dicha riqueza para 1902. 
Los contribuyentes por este con-
cepto pueden examinarlo y hacer 
Alcaldía constitucional de 
¿ i ü o 
Terminado el apénd ice al amilla-
rum{ento que ha de servir de baso á 
los repartiiuieutos de cont r ibuc ión 
de iriii .utblca. cu l t ivo y g a n a d e r í a , 
s é halla de manifiesto al públ ico en 
la Secreta rio del A y untamiento has-
ta «1 dia 15 del corriente, para que 
los contribuyentes que tengan inte-
rés puedan examinarlo y producir 
: Alcaldía constitucional de, 
L t Antigua 
Para que la Junta pericial de este 
A y u n t a m i e n t o pueda ocuparse en l a 
formación del cpóuil ice al a m i l l a r a -
i miento que ha de servir de base al 
• repartimiento de lá riqueza rús t ica , 
: colunia y pecuaria y lo mismo en el 
; de urbana para el aüo de 1902, se-
i hacepreciso quejes contribu.) entes 
, por exp-esadoe conceptos presenten ° 
' en la Secretar i i del Ayuntamieuto, • 
t en el t é r m i n o de ocho dias,' relacio-
. nes juradas de cualquier al teración 
que noberen-'sufrido en su-riqueza, 
' ' con los documentos que-acrediten 
habersatifecbo los derechos 'á l a H a -
- ciendtí ; pasado' dicho plazo nVserán , 
^atendidas. '*.: •-. '} ' 
~r- La A o t i g o a 3 de J o n i o d e 1901.— 
" E l AlC¿lde,;Julián Chamorro. . ', ', 
• - w—- ' • ' ' -: : ó.:''"" 
-'• -• - ... ^ * »..-.< .^. ' J . '.*-, -' ' 
; '*• Li .Corpnrac ión qi ía 'préí idp en se- • 
sión ¡ í le 'á l d é í M a y a ú l l imó.epórdó 
, anunciar, la vacante de cirugia me. 
" ó p C c o n - el sueldo ' anua l -deáO pe- . 
. 'ísetBSCpagíidas p o r - t r i m é s t r é r yeni . 
v.'cidos : : .délY,pKspp,oe^£ ' ,ñanie!pal , ; - : 
;pVir lá ásistenciB dé lveiñte. familias . 
J . Jpo$ ' ^ . y . - ^ l>« l ; tV(n ioo^dí J1ocho . -
' ;pi»Si- psra .íjub;. los,; aspi ra í i tés "que 
•^Mtit<>6tenerl«<.p,ntMotisn.*atw so-
- licitudes en J a ' S é e r f t t á r t a ' d é l A y ú ñ r ' 
K<tiáí ie ' ' to;"tránreuTrido dicho plazo: 
' . «o i r cvee í á en el que.reuca m í j ó -
«;r ; i>r™hdidoiiés. V '':;' 
:': L a A n t i g u a 3 d e Junio de I f lOl .— • 
T . K Alca lde , ' J i i l i ín lChimnrro : ;;V".!-.r 
'"' ;.• JUZOADOS ; ; '• • 
"Don Gaspar Grotta y .-Palacios; Juez 
de ins t rucc ión de esta vi l la de Col - j 
•, ' inenar Viejo y su partido. 
H r g o saber: Que en este Juzgado 
. y Eecnbania des que refrenda se s i -
gue expediente s-bfe e iecuc ióo de 
..ja sentencia dictada én . euusa ' s egu : - . 
da por homicidio, cóii tre Baltasar 
Abelia Pérez , hijo de Santiago y Ma-
rina, i iatural dé L i l l o . Ayi iu tamien-
to de Pabero. partido judicial de V i 
llafranca del Bierzu, provincia de 
: León, eu el que y para hacer efec-
L t iva la indemnización que fue im 
' puesta al piocesado,en lo quesea 
posible, i-e ha acordado anunciar la 
ven t i eo pública subasta por segun-
da vez, y con rebaja del 2c> p o r 100 
de la tasac ión , como de Is propiedad 
del Baltasar, de los bienes que le 
fueron embargados á resultas de d i : 
cha c a u s a , y que son los siguientes: 
L a cuarta parte de un cuartal de 
tierra, proindivisa con sus herma-
nas Maximina , Genadia y Manuela, 
radica al pago de los de la Cabra , 
t é r m i n o de Fabero: determina s i N a -
ciente, tierras de vanos particula-
res; Mediodía. hcr«deios de Ricardo 
Rodr íguez ; Pouieote, herederos de 
Regino Aballa y monte, y Norte, 
ídem; tasada dicha cunrta parte en 
3 pesetas. 
Otra cuarta parte de otra tierra, ' 
de dos á r e a s , a l sitio de Baldellao, 
proíodiviso con su» referidas herma-
nas, en t é r m i n o de Fabero: ' l inda a l 
Naciente, con otra de herederos de 
T o m á s Roi ' r ígoez; Mediodía, m á s de 
Manuel Al f inso ; Poniente, camino, 
y Norte, otro de Esteban Carballo; 
tasada dicha cuarta parte eo 15 pe-
setas. 
La cuarta parte de otra tierra,ido 
un cuartal , a l sitio dé la iglesia, 
t é rmino de Fabero: ¡inda N -c ienté , 
camino; Mediodía j hérBile.-qs de Cía 
ra Alfoiiso; Poniente, arroyo, y Nor -
te, Petra P é r e z ; t a s a d a eo 8 pesetas. 
La cnai ta parto dé otra tierra, d e : 
2 á r e a s , ai sitio de-la Furrina,, t é r -
mino, de Fabero: linda Naciente,, 
m o n t é ; Médiodiá. herederos de S i -
món Rodr íguez , y Poniente y N o r -
te, monte; tasada en K i pesetas. 
La cuarta parte de un c a s t a ñ o , 
con sn terreno, al sitio de los l ' i so-
nes, t é rmino de Fabero; tasada en 
9.pesetas."" 
.Para cuyo remate, que t endrá Va-.-
gar por segunda vez, s i m u i t á u e a -
m é n t e en este Júzpndo y en el de, 
igual clase de Vi l lefra ica del Bier -
zot se ha señalado el -din 88 de J u -
nio p róx imo, á Iss úiéz de la m a ñ a -
na; siendo deadvé.r ' t ir q u e . p a r » . t o -
mar parte en.él remate, séi-á. preciso' 
depositar sobré la mesa• i ls í ' j i izgado -
el 10 por. 100 dé la tusac ióo; que "no 
s é admi t i rá postura q u é n i cobra j 
las dos té rceraé : partes:,oe: qüé l la , 
previa la rebaja del 25;por 100 y que 
hasta ahora': n ó y é x i s t e n , t í tu los d é 
propiedad dejas fincas:;. r'}:.'..•'••¡í. 
Dado en. 'Cplmenár- Viejo "á.si d é " 
M a j o de Í90Í' .—Gasi)ar Gro t t a :—El 
:BiwribeBo.-Mig.iiel:VHjit-'tfii:U'^;'','-:;v'-' 
' ' AXÜXCIOS PARTIUMTARES ; ' ' 
í AGRlICiA'"Gíil'ÉB.tl;. Ilí JKGÓClilS ; > 
de Genaro Fériiández Cabo 
y i : ^ f i n o i S , Í : r ^ L ¿ ó M - ' ' ' " V 
Tetiiendo tértniíiad.osMos-'tfab'ajos'•.:' 
del estudio minüciosíj h?chi> d é to-
dts las ventas, para él cobro do los 
intereses dé Jas reii tv s. rocoupcidas, 
cnrrespó.rdiei i tés i las fincas v é o d i -
das por el .'Estado en v i r tud /de . las 
leyes líemimortizad"! os v s i gú i en t e s , 
qne procedan de Cofradías, Santua-
rios, .(.'onveutós, Mexe/kenciás, Jns-
truccióii pública y Pro/iios, tengo el 
-hooor de pariiciparlo á fin de que 
todo .el'que desee contiar s u g e s t i ó n 
pueda hacerlo lo rnás prbñto 'poá 'bié; 
en lo ItiteligeDCia que soy represen-
tante (renéral de los Srea. D. I'vdro 
B a ú e s M é j i a s y D TOIDÍIS Feito, vo-
c inós d é Madrid,- los cuales tieuen 
demostrada su actividad y r'obn.s en 
la msyor pai te de las provincias de 
España , y con espec olidi,d en Leóu, 
por ser los únici s que hesta la feuha 
han colirudo importantes cantidades 
en esta provincia. 
EMIUOIÍVÁRADO 
MÉDICO-OCULISTA, 
Et i rmanecerá eu León desdé c! dia 5 asta el 30 de Junio. 
H O T E L E T T E P A . 
Imp . de la D i p u t a c i ó n prpTincial 
